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送迎バスを利用して、詳細二次調査に
394名がご参加
地域支援センターから遠い地域にお住まいの方
が詳細二次調査にお越しいただけるよう送迎
バスの運行を2017年10月から行なっています。
電話で調査の予約の際に、送迎バスの運行日を
ご指定いただき、当日は集合場所である地区の
公民館などの駐車場にお集まりいただいていま
す。これまでに涌谷町、丸森町、加美町、大崎市、
東松島市、南三陸町、石巻市、気仙沼市の一部の
地域で行い、2019年3月までに394名が利用
され、さらに2019年度は美里町、大和町、富谷市
などの地域でも行う予定です。利用された方には
「交通手段がなくて、参加したくてもできなかっ
た。さまざまな検査を受けられてありがたい」など
の感想をいただいています。
今後も県内のどこにお住まいでもToMMoの
健康調査を継続いただけるようさまざまな取組
と充実を図ってまいります。
今年1月から2月にかけて宮城県7か所の会場で
長期健康調査事業報告会を開催しました。 
多賀城市、気仙沼市、白石市、岩沼市、仙台市、
石巻市、大崎市の会場で合わせて1,400人を超え
る方々にご来場いただきました。
報告会では、三世代コホート調査の成果として、
妊娠高血圧症候群の原因に肥満や喫煙が関連
すること、地域住民コホート調査の成果として、
どういった人が動脈硬化になりやすいか、震災
被害の影響により見つかった兆候などをお伝え
しました。
また、2017年からスタートした詳細二次調査に
ついても、新たに追加された心電図検査や呼気
NO検査について、また来所のご案内を順次お送
りしていることの説明がなされました。
講演終了後には、来場者の方から、ToMMoが
行う健康調査に対してご質問やご意見、励ましの
言葉をいただきました。
健康に役立つ情報を地域の皆さまへ
事業報告会を開催
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